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àêàíóíå ýòîé äàòû íà Íîâî-
òðóáíîì ñòàðòîâàëà äåêàäà
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Íà÷àëî ïîëîæèëà ïîåçäêà
â Âåðõíþþ Ïûøìó, â ìóçåé
âîåííîé òåõíèêè «Áîåâàÿ ñëàâà Óðàëà».
Èíèöèèðîâàë å¸ ïðåäñåäàòåëü çà-
âîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Âàñèëèé Íà-
êëþöêèé. Áóäó÷è ÷ëåíîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè, ïîáûâàë íà
âûåçäíîì çàñåäàíèè ñîâåòà â Âåðõíåé
Ïûøìå. Òàì è ïîñåòèë ìóçåé ïîä îòêðû-
òûì íåáîì, ãäå ñîáðàíû îáðàçöû âîåí-
íîé òåõíèêè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëà íà âîî-
ðóæåíèè â àðìèè ñî âðåìåí Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû äî íàøèõ äíåé. Ïî ñëîâàì
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, áîëüøîé èíòåðåñ
âûçâàëè ïðåäñòàâëåííûå ïóëåì¸òû, òàí-
êè, ñàìîë¸òû, ðàêåòû è ðàêåòîíîñöû. Îí
îòìåòèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó êîìïëåêñ
ðàñøèðèëñÿ, êî Äíþ Ïîáåäû îòêðûëñÿ
âûñòàâî÷íûé öåíòð âîîðóæåíèÿ, ãäå òàê-
æå ïðåäñòàâëåíû ðýòðî-ìàøèíû. Åñòü
çàë, ãäå ðàçìåùåíî íàãðàäíîå îðóæèå,
îðäåíà è ìåäàëè ðàçíûõ ýïîõ: öàðñêîé
àðìèè, Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ñîâðåìåí-
íîé Ðîññèè.
Èòàê, â ìèíóâøóþ ñóááîòó 35 áûâøèõ
çàâîä÷àí îòïðàâèëèñü íà àâòîáóñå, ïðå-
äîñòàâëåííîì Íîâîòðóáíûì, íà ýêñêóð-
ñèþ. Äîðîãà íå áûëà óòîìèòåëüíîé –
âñåãî 40 êèëîìåòðîâ, çàòî óâèäåííîå ïî-
íàñòîÿùåìó âïå÷àòëèëî. Âåòåðàíû òðó-
äà â ìóçåå ñ èíòåðåñîì ðàçãëÿäûâàëè
âîåííóþ òåõíèêó. Ìíîãèå îòìå÷àëè, ÷òî
ïðåæäå ïîäîáíûå âèäû îðóæèÿ âèäåëè
òîëüêî íà òåëåýêðàíå. Òåïåðü âîò ðàäû,
÷òî ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ðåàëüíî ïðè-
êîñíóòüñÿ ê èñòîðèè.
Îáùåñòâåííèöà Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Íèêîëàåâà, çàíèìàþùàÿñÿ áîëåå 20
ëåò âåòåðàíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñ óäî-
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НОВОСТИ
Н
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
Â ñåëüõîçêîîïåðàòèâå «Áèòèìñêèé»
ñ îäíîãî ãåêòàðà ïîëó÷àþò 46 öåíòíåðîâ îâñà.
×óòü áîëüøå äâàäöàòè ìåõàíèçàòîðîâ ðàáîòàþò, íå ïî-
êëàäàÿ ðóê. Â ýòîì ãîäó íàìîëîòèëè óæå 3 òûñÿ÷è òîíí çåð-
íà, äî êîíöà ñòðàäû áóäåò åùå îäíà - îáåùàåò ðóêîâîäèòå-
ëè õîçÿéñòâà. Ïî èõ ñëîâàì, ñåêðåòà áîãàòûõ õëåáîâ íåò –
ïîìîãëè ïîãîäà è íàó÷íûé ðàñ÷¸ò. Ïîäîáíîãî âàëîâîãî ñáî-
ðà íå áûëî çà âñþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ «Áèòèìñêîãî».
×àñòü çåðíà ïîéä¸ò íà êîðì ñêîòó, ÷àñòü - íà ïðîäàæó è íà
ñåìåíà. Êîìáàéíû èäóò ìåäëåííî, ÷òîáû êà÷åñòâåííî îñó-
ùåñòâèòü óáîðêó, íå ðàñòåðÿòü ñëàâíûé óðîæàé. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ â ïðîøëîì ãîäó â ñðåäíåì ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîêàçàòåëè áûëè â òðè ðàçà ìåíüøå.
ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА
Íûí÷å äîâîëüíî ìíîãî áûëî ïîäðîñòêîâ,
æåëàþùèõ ïîðàáîòàòü íà êàíèêóëàõ.
Â öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îáðàòèëèñü îêîëî 800 ÷å-
ëîâåê â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò. Áëàãî, ÷òî ÷èñëî ïðåäïðè-
ÿòèé, òðóäîóñòðàèâàþùèõ þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ, ñ êàæäûì
ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñåãîäíÿ èõ óæå áîëåå ÷åòûð¸õ äå-
ñÿòêîâ. Ýòè îðãàíèçàöèè ñìîãëè ïðåäîñòàâèòü ðåáÿòàì 660
ðàáî÷èõ ìåñò. Â ïðîøëîì ãîäó ýòà öèôðà ñîñòàâèëà ëèøü
526. Â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàäåþòñÿ, ÷òî ê ïðîãðàììå áóäóò
ïðèñîåäèíÿòüñÿ è íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ-ðàáîòîäàòåëè. Ýòî
ïîçâîëèò ñîçäàòü áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ìîëîäåæè.
ЗООПАРКУ ПЯТЬ ЛЕТ
Ñâîé ïåðâûé þáèëåé îòìå÷àåò
ïåðâîóðàëüñêèé çîîïàðê.
Âíà÷àëå åãî îáèòàòåëÿìè áûëè ëèøü ïÿòü æèâîòíûõ.
Ñåé÷àñ æèâîé óãîëîê, ðàñïîëîæåííûé â ïàðêå êóëüòóðû è
îòäûõà – ýòî òåððèòîðèÿ âíóøèòåëüíûõ ðàçìåðîâ: ïðîñòîð-
íûå âîëüåðû äëÿ ïèòîìöåâ è óþòíàÿ çîíà îòäûõà äëÿ ãîñ-
òåé. À ñàìîå ãëàâíîå, çîîïàðê îáçàâåëñÿ äðóçüÿìè – ýòî
ãîðîæàíå è äàæå îðãàíèçàöèè. Íàïðèìåð, ïðîâåñòè ïðàçä-
íèê â ÷åñòü ïÿòèëåòèÿ âûçâàëèñü ñîòðóäíèêè öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè. Îíè ïîäãîòîâèëè äëÿ ðåáÿòèøåê
èíòåðåñíûå èãðû, âèêòîðèíû, çíàêîìñòâî ñî «çâåðèíîé»
êíèãîé ðåêîðäîâ Ãèííåññà.
ЭЛЕКТРИЧЕК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Ñ íà÷àëîì îñåíè íà Ñðåäíåì Óðàëå ñíîâà
ïðîèçîéäåò îïòèìèçàöèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè
ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ.
Êàê ðàññêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå Ñâåðäëîâñêîé ïðèãîðîä-
íîé êîìïàíèè, ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ áóäóò ñîêðàùåíû âîñåìü
ýëåêòðè÷åê, êóðñèðóþùèõ ïî îáëàñòè. Åùå äâå - ñòàíóò õî-
äèòü ðåæå. Òàê, ïîåçä ñîîáùåíèåì Åêàòåðèíáóðã — Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé ïåðåñòàíåò êóðñèðîâàòü ïî ñóááîòàì. Åñòü,
ïðàâäà, è ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ. Áóäåò óâåëè÷åí ñîñòàâ
ðÿäà ýëåêòðè÷åê.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû
êî Äíþ ïåíñèîíåðà 5 ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ â êèíîòåàòðå
«Âîñõîä» ñîñòîèòñÿ áåñïëàòíûé ïîêàç
õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà «Ëåãåíäà ¹ 17».
Â íîâîé êàðòèíå ðàññêàçûâàåòñÿ î æèçíè è ñïîðòèâíîé
êàðüåðå âûäàþùåãîñÿ ñîâåòñêîãî õîêêåèñòà, èãðîêà êîìàí-
äû ÖÑÊÀ è ñáîðíîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – Âàëåðèÿ Õàðëàìî-
âà. Ôèëüì ïåðåíîñèò çðèòåëåé â 1972 ãîä, â Ìîíðåàëü. Òàì
íàøà õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà ñ ðàçãðîìëåííûì ñ÷¸òîì
ïîáåäèëà êîìàíäó êàíàäñêèõ ïðîôåññèîíàëîâ èç ÍÕË. Ýòî
ïåðåâåðíóëî ìèðîâîå ïðåäñòàâëåíèå î õîêêåå â öåëîì.
ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Указом Губернатора Евгения Куйвашева с этого года в Свердловской области
учрежден новый праздник - День пенсионера, который отмечается 25 августа.
âîëüñòâèåì ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè:
– Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèëà íà
îäèí èç ðàçäåëîâ ýêñïîçèöèè – îðóäèÿ
âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ïî-
ñêîëüêó êîðïóñà äëÿ èõ ñíàðÿäîâ âûïóñ-
êàëè â âîåííûå ãîäû ó íàñ â áàëëîííîì
öåõå. Ïðåäñòàâëåíû òàì è îáðàçöû ðå-
àêòèâíîé òåõíèêè – ëåãåíäàðíûå «Êàòþ-
øè», çàãîòîâêó äëÿ ñíàðÿäîâ êîòîðûõ
òîæå äåëàëè íà Íîâîòðóáíîì. Êñòàòè, íà
ñòåíäàõ íåìàëî ýêñïîíàòîâ, ïðåæäå ó÷à-
ñòâîâàâøèõ â áîÿõ è èìåþùèõ íà ñâîåé
áðîíå ñëåäû îò ïóëü è ñíàðÿäîâ.
Ïåðåïîëíÿëè ýìîöèè îò óâèäåííîãî
è ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ öåõîâ
¹ 6 è 14 Âàëåíòèíó Ïîíîìàð¸âó. Ïî-
ñêîëüêó íåêîòîðûå ýêñïîíàòû ðàçðåøå-
íî òðîãàòü è äàæå ïðèìåðÿòü, Âàëåíòè-
íà Òèìîôååâíà ðåøèëà ýòèì âîñïîëü-
çîâàòüñÿ. Óñåëàñü íà ìîòîöèêë « Óðàë»,
íà âîäèòåëüñêèå ïðàâà êîòîðîãî â ñâî¸
âðåìÿ ñäàâàëà ýêçàìåí. Æåíùèíà ãîâî-
ðèò:
– Ñ÷èòàþ, ñîçäàòåëè ìóçåÿ – ìîëîä-
öû, ÷òî ñîáðàëè, âîññòàíîâèëè è ñîõðà-
íÿþò ðîññèéñêóþ âîåííóþ òåõíèêó. Êîë-
ëåêöèÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå ñîòíè ýêñïî-
íàòîâ. Çäåñü ìîæíî óâèäåòü äàæå ñàìî-
ëåò, íà êîòîðîì ëåòàëè «íî÷íûå âåäüìû»
- òàê íàçûâàëè íàøèõ ë¸ò÷èö ôàøèñòû,
èëè, ê ïðèìåðó, ìàêåò òîðïåäíîãî êàòå-
ðà «Êîìñîìîëåö». Óäèâèòåëüíî, íî ìíî-
ãèå ìàøèíû, â ÷àñòíîñòè, òàíêè - íà õîäó.
Îíè äàæå âûåçæàþò íà ïàðàäû â ÷åñòü
Äíÿ Ïîáåäû. Ãðàíäèîçíûé êîìïëåêñ,
ïëîùàäüþ â íåñêîëüêî ãåêòàðîâ, ñîäåð-
æèòñÿ â ïîëíîì ïîðÿäêå. Ýêñïîíàòû óõî-
æåíû, èìåþò îòëè÷íûé âíåøíèé âèä. Íà-
ïðèìåð, ëåãêîâûå àâòîìîáèëè «×àéêà»,
íà êîòîðûõ âîçèëè, â òîì ÷èñëå, ðóêîâî-
äèòåëåé ñòðàíû, áëåñòÿò. Åñòü ñòàðèííûå
ìàøèíû, â êîë¸ñàõ êîòîðûõ åù¸ äåðå-
âÿííûå ñïèöû. Ïðåäñòàâëåíû è äâóõòîí-
íûå ãðóçîâèêè, íà êîòîðûõ ïî Ëàäîæñêî-
ìó îçåðó äîñòàâëÿëè ãðóçû â áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä.
Óäèâèëè ïåíñèîíåðîâ ñåíñîðíûå êè-
îñêè. Äîñòàòî÷íî ââåñòè çàïðîñ â ïîèñ-
êîâóþ ñèñòåìó, è, êàê ïî ìàíîâåíèþ âîë-
øåáíîé ïàëî÷êè, ïîÿâëÿþòñÿ âèðòóàëü-
íûå îðóæèå, íàãðàäû, îáìóíäèðîâàíèå,
à òàêæå ñîïóòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ. Õîòÿ
ìíîãîå ìîæíî óâèäåòü è â âèòðèíàõ.
Âåòåðàíû ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî î
ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîæíî ìíî-
ãî ãîâîðèòü, íî ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü.
Èìåííî ýòî îíè è ñäåëàëè.
Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû,
ïîñâÿù¸ííîé Äíþ ïåíñèîíåðà, â òå÷åíèå
ñåíòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè íåìàëî
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñîñòîèòñÿ î÷å-
ðåäíîå òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå çíàêîâ
«Ñîâåò äà ëþáîâü». Ïðîéäóò òàíöåâàëü-
íûå âñòðå÷è ïîä ìóçûêó äóõîâîãî îðêåñ-
òðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû». Âîçîáíîâèòñÿ
ðàáîòà øàõìàòíîãî êëóáà. Ïðåäñåäàòåëè
ñîâåòîâ âåòåðàíîâ öåõîâ ïîñåòÿò áîëüíûõ
è ìàëîîáåñïå÷åííûõ. Íåêîòîðûì, îñîáî
íóæäàþùèìñÿ, áóäåò âûäåëåíà ìàòåðè-
àëüíàÿ ïîìîùü. À 24 ñåíòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ
áîëüøîé êîíöåðò â òåàòðàëüíîì çàëå
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âíèìàíèå ê ïåíñèî-
íåðàì - íîâîòðóáíèêàì ïðîÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî âî âðåìÿ äåêàäû èëè ìåñÿ÷íèêà,
à íà ïðîòÿæåíèè óæå ìíîãèõ ëåò. Åæåä-
íåâíî â çàâîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ âå-
ä¸òñÿ ïðè¸ì, âî âðåìÿ êîòîðîãî ñïåöèà-
ëèñòû ïîìîãàþò ðàçðåøèòü ðàçëè÷íûå
ïðîáëåìû. Íå ìàëîå çíà÷åíèå äëÿ ïîæè-
ëûõ ëþäåé èìååò âîçìîæíîñòü ïîîáùàòü-
ñÿ ñ áûâøèìè êîëëåãàìè. Îíè öåíÿò, ÷òî
èõ äîñóã îðãàíèçóþò, óñòðàèâàþò ÷àåïè-
òèÿ, ïîåçäêè â ìóçåè è òåàòðû.
Ирина Николаева, Василий Наклюцкий и Валентина Пономарёва (слева направо)
ВНИМАНИЕ!
ÒÐÓÁÍÈÊ2 30 àâãóñòà 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
ПИСЬМО К НАРОДУ
ФУТБОЛ
ЕСЛИ ВАС ТРЯСЕТ ДО ХОЛОДОВ,
ЗНАЧИТ – ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Óâàæàåìûé íàðîä! Âîçìîæíî ñïåöèàëèñòû
«Âîäîêàíàëà» ïðèïîìíÿò, ÷òî îíè êîãäà-òî,
â 90-å ãîäû, ïðîäåëûâàëè ïîäîáíûå ôîêóñû
íåîäíîêðàòíî. Íî íå ôàêò, ÷òî ïðèïîìíÿò.
ß ââîäèë â ïîèñêîâûå ñèñòåìû èíòåðíåòà ñëîâà
îá ãèäðàâëè÷åñêîì óäàðå è ãîðîäå Ïåðâîóðàëüñê
â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ.
Íå íàø¸ë íè îäíîãî óïîìèíàíèÿ.
Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîÿñíþ, åñëè êòî íå ñìîòðèò è íå ÷è-
òàåò ìåñòíûõ íîâîñòåé: ïîçàâ÷åðà â äîìå ¹ 20 ïî ïðîñïåêòó
Êîñìîíàâòîâ (ýòî òîò êîòîðûé íà óãëó ðÿäîì ñ áûâøèìè
«Ñïîðòòîâàðàìè») ïðîèçîø¸ë ãèäðàâëè÷åñêèé óäàð. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó î÷åâèäöåâ, óäàð áûë òàêîé ìîùíîñòè, ÷òî
êà÷àëèñü ëþñòðû, äðîæàëè ñòåíû, ïàäàëà ïîñóäà…
Äåëî áûëî ïîçäíèì âå÷åðîì – íàðîä âûñêàêèâàë èç
äîìà â ÷åì áûë. Ñðî÷íî ïðèáûëè ïîëèöèÿ, ãàçîâàÿ ñëóæáà,
Ì×Ñ, ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü…
Êàê ðàññêàçûâàþò æèòåëè äîìà, ïåðåáîè ñ õîëîäíîé
âîäîé äëÿ íèõ – íå íîâîñòü. Îíè óâåðåíû, ÷òî èìåííî ïî-
ýòîìó ïîâîäó âûðûòû áîëüøèå ÿìû êàê ðàç íàïðîòèâ áûâ-
øåãî ìàãàçèíà «Ñïîðòòîâàðû». Îäíàêî, ðàáîòû òàì âåäóò-
ñÿ íå øàòêî, íè âàëêî…
Ðàáîòíèêîâ íà ìåñòå àâàðèéíûõ ðàñêîïîê çàñòàòü òðóä-
íî.
Ïîñëåäíèé ðàç õîëîäíàÿ âîäà èñ÷åçëà â àêêóðàò â ïðåä-
äâåðèè ãèäðàâëè÷åñêîãî óäàðà. Êîãäà âñå çàòðÿñëîñü, ëþäè
âûáåæàëè èç äîìà. Ñïåöèàëèñòû îòïðàâèëèñü èññëåäîâàòü
çäàíèå. Êàê óòâåðæäàþò î÷åâèäöû, âåðíóòüñÿ â ñâîè æèëè-
ùà ëþäè ñìîãëè òîëüêî ïîñëå çàÿâëåíèÿ íåêîåãî îòâåòñòâåí-
íîãî ëèöà, ÷òî çäàíèþ íè ÷òî íå óãðîæàåò, à ãèäðàâëè÷åñ-
êèé óäàð âûçâàí òåì, ÷òî êòî–òî â «Âîäîêàíàëå» ðåçêî çàê-
ðûë çàäâèæêó. Ìèíóò 20-30 æèòåëè «ïîòðÿñ¸ííîé» ìíîãî-
ýòàæêè íàõîäèëèñü íà õîëîäå. Ìíîãèå – â íåãëèæå.
Âïðî÷åì, âñ¸ ýòî ðàçãîâîðû îáûâàòåëåé. Îôèöèàëüíîå
ìíåíèå ñïåöèàëèñòîâ ïîêà íåèçâåñòíî. Ýêñòðåííûå ñëóæ-
áû è Ì×Ñ ïîêà îòìàë÷èâàþòñÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî ñîçäàíà è ðà-
áîòàåò êàêàÿ-òî êîìèññèÿ.
Âïðî÷åì, óâàæàåìûé íàðîä, ÷åãî-òî ïîäîáíîãî îò ìó-
íèöèïàëüíîãî «Âîäîêàíàëà» æäàòü ñòîèëî. Óâû, ïðåäïðèÿ-
òèå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé âòÿíóòî â çàòÿæíîé ïîëèòè-
÷åñêèé êîíôëèêò. Ïåðñîíàë îðãàíèçàöèè çàíÿò ñêîðåå ïî-
ëèòè÷åñêîé áîðüáîé, à íå ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã íàñåëå-
íèþ. Êðîìå òîãî, ïîãîâàðèâàþò è î ìíîãîìèëëèîííûõ äîë-
ãàõ âàæíåéøåãî äëÿ ãîðîæàí ñòðàòåãè÷åñêîãî îáúåêòà çà
ýëåêòðîýíåðãèþ.
Óâàæàåìûé íàðîä, çà ýòèì ÷àñòíûì ôàêòîì ãîðîä ïîä-
êàðàóëèâàþò íå÷àñòíûå íåîæèäàííîñòè. ß óæå ïèñàë, íî
ïîâòîðþñü: ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè íåò ïðàêòè÷åñêè íè íà
îäèí äîì. Ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè íè ðàçó
íå áûëè çàìå÷åíû íà îáñëåäîâàíèè æèëûõ îáúåêòîâ â ðàì-
êàõ ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê çèìå. Îòâåòñòâåííûé çà çàïóñê
òåïëà Ñåðãåé Ãàéäóêîâ «êóðèíûì êëàíîì» ïîíèæåí â äîëæ-
íîñòè è òåïåðü ÿâëÿåòñÿ íå çàìåñòèòåëåì ãëàâû ãîðîäà, à
ëèøü íà÷àëüíèêîì ÓÆÊÕ. Ñàì Ãàéäóêîâ, îòâå÷àÿ íà âîï-
ðîñ, óâåðåí ëè îí â òîì, ÷òî ãîðîä íîðìàëüíî âîéäåò â îòî-
ïèòåëüíûé ñåçîí, ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ, ÷òî íè â ÷åì íå óâå-
ðåí.
È íèêòî íå óâåðåí.
Ïî-ñîâåñòè ãîâîðÿ, ãëàâíîå, ÷òî ñåé÷àñ ìîæíî ïîñîâå-
òîâàòü æèòåëÿì Ïåðâîóðàëüñêà – ýòî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ.
Ñêîðî â Ïåðâîóðàëüñêå áóäóò äðóãèå ìåíåäæåðû ñ èíûìè
ïðèîðèòåòàìè. Íàäî åù¸ íåìíîãî ïîòåðïåòü. Äàæå åñëè
òðÿñ¸ò. Êàê æèòåëåé íà Êîñìîíàâòîâ, 20.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
 ÷åòûð¸õ àâãóñòîâñ-
êèõ òóðàõ ÷åìïèî-
íîâ èç Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî áóê-
âàëüíî ëèõîðàäè-
ëî: 1:1 â Åêàòåðèíáóðãå ñ îä-
íèì èç àóòñàéäåðîâ – «Ýëüìà-
øåì», çàòåì íóëåâàÿ íè÷üÿ íà
Äèíàñå, 1:1 – äîìà ñ àñáåñ-
òîâöàìè è â ðîäíûõ æå ñòåíàõ
– ïîðàæåíèå1:2 îò âåðõíå-
ïûøìèíñêîãî «Ìåòàëëóðãà».
Êñòàòè, äèíóðîâöû íà ñâî¸ì
ïîëå áûëè ÷óòü óñïåøíåå.
Ïîäåëèëè î÷êè ñ «Ñèíàðîé» -
ëàäíî. Äóáë¸ðîâ «Óðàëà» íå
ñòîëü óáåäèòåëüíî, íî ïîáå-
îãëàñíî ïîëîæåíèþ, ïóò¸âêè
âî âòîðîé ýòàï ïîëó÷àþò
øåñòü êëóáîâ. Ïîòîìó êàê ñûê-
òûâêàðñêèé «Ñòðîèòåëü» îòêà-
çàëñÿ îò òóðíèðà, ïðè íàëè÷èè
âíå êîíêóðñà ìîëîä¸æíîé ñáîðíîé ñòðà-
íû âñåì ó÷àñòíèêàì – «Äèíàìî» Ìîñê-
âà, «Çîðêîìó» Êðàñíîãîðñê, «Ñèáñåëüìà-
øó» Íîâîñèáèðñê, «Âîëãå» Óëüÿíîâñê,
«Âîäíèêó» Àðõàíãåëüñê è ìåñòíîìó «Êóç-
áàññó» - ãàðàíòèðîâàíî ïðîäâèæåíèå
âïåð¸ä áåç êàêîé-ëèáî íåðâîòð¸ïêè:
ìîæíî ñïîêîéíî íàèãðûâàòü ñîñòàâ, íà-
áèðàòü ôîðìó.
Ñåìü ïðåäñòàâèòåëåé âòîðîé ãðóïïû
âêëþ÷àòñÿ â áîðüáó òàì æå â Êåìåðîâå,
5 ñåíòÿáðÿ. Â
ïåðâîì òóðå
« Ó ð à ë ü ñ ê î ì ó
òðóáíèêó» ïðåä-
ñòîèò ñêðåñòèòü
êëþøêè ñ íèæåãî-
ðîäñêèì «Ñòàð-
òîì» (â 11 ÷àñîâ óðàëüñêîãî âðåìåíè) è
õàáàðîâ÷àíàìè (15.10), âåäîìûìè íà-
ñòàâíèêîì íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè
Ì.Þðüåâûì, â ñâî¸ âðåìÿ ðàáîòàâøåì
âòîðûì è ãëàâíûì òðåíåðîì «Òðóáíèêà».
6 ñåíòÿáðÿ èãðàåì ñ êèðîâñêîé «Ðîäè-
íîé» (13.00). 7 ñåíòÿáðÿ âíîâü äâîéíàÿ
íàãðóçêà – èãðû ñ êàçàíöàìè (11.00) è èð-
êóòÿíàìè (22.00). Íà ñëåäóþùèé äåíü –
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ÊÓÁÊÎÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ Â ÊÅÌÅÐÎÂÅ
Сегодня в нашей стране стартует официальный сезон
русского хоккея – в Кемерове команды первой группы
открывают программу розыгрыша Кубка России.
èñïûòàíèå êðàñíîÿðñêèì «Åíèñååì»
(15.10). Íà ýòîé ñòàäèè ôîðìàò – äâà
òàéìà ïî 30 ìèíóò ñ 15-ìèíóòíûì ïåðå-
ðûâîì íåïîñðåäñòâåííî ðÿäîì ñ ïîëåì.
Íà âòîðîé ñòàäèè îäèí ñåêñòåò ñîñòà-
âÿò 1, 3, 5 êîìàíäû ïåðâîé ãðóïïû è 2, 4,
6 ìåñòà âòîðîé. Âòîðàÿ øåñò¸ðêà: 1, 3, 5
ìåñòà âòîðîé ãðóïïû è 2, 4, 6 ïåðâîé.
Çäåñü óæå ïîëíûé ðåãëàìåíò – ïî 90
ìèíóò.
Ïî äâà ñèëüíåéøèõ êâàðòåòà èç ãðóïï
ïîïàäàþò â ðåøàþùóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ
ïðîâîäèòñÿ ïî ñèñòåìå ïëåé-îôô. Â âåð-
õíåé ÷àñòè òóðíèðíîé ñåòêè ñîéäóòñÿ òà-
êèå ÷ ÷åòâåðòüôèíàëüíûå ïàðû: 1 ì. 1 ãð.
– 4 ì. 2 ãð.; 3 ì. 1 ãð. – 2 ì. 2 ãð. Â íèæ-
íåé ÷àñòè òàêîå ïðîòèâîñòîÿíèå: 3 ì. 2
ãð. – 2 ì. 1 ãð.; 4 ì. 1 ãð. – 1 ì. 2 ãð.
Çàòåì - ïîëóôèíàëû è ôèíàë Âñ¸ ýòî
áóäåò ïðîèñõîäèòü â Íîâîñèáèðñêå 1-4
íîÿáðÿ.
С
ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ
В областном чемпионате наступила пора, когда проверяется на прочность
закалка команд, основательность заложенного весной фундамента и эффективность
проведенной селекционной работы. И выходит, что даже у лидеров на пороге
вступления в осень не всё ладно.
äèëè 3:1. À âîò 0:0 ó ñåáÿ â
ñðåäó â ïåðåíåñ¸ííîì ìàò÷å
ñ «Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì» èç
Ïîëåâñêîãî – íåïðîñòèòåëü-
íàÿ ïîòåðÿ î÷êîâ.
Òåì âðåìåíåì ïûøìèíöû
ïîïîëíÿþò àêòèâ, äåìîíñòðè-
ðóÿ äîáðîòíûé ôóòáîë âíå
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå èã-
ðàþò. Ïîìèìî âûåçäíîé âèê-
òîðèè íàä ñèíàðöàìè, â ðîä-
íûõ ñòåíàõ âçÿëè âåðõ 3:2 â
ïðèíöèïèàëüíîì ñïîðå ñ åêà-
òåðèíáóðãñêîé «Ñìåíîé».
Íà ñåãîäíÿ â ÷åìïèîíà-
òå òàêîå ïîëîæåíèå: 1. «Äè-
íóð» - 39 î÷êîâ (17 èãð). 2.
«Ñèíàðà» - 37 (17). 3. «Ìåòàë-
ëóðã» - 36 (16). 4. «Ñìåíà» -
35 (16). 5. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 32 (17).  6. «Óðàëàñáåñò»
- 26 (17). 7. «Ãîðíÿê» - 24 (16).
8. «Áðîçåêñ» - 19 (16). 9.
«Óðàë-Ä» - 19 (17). 10. «Ðåæ» -
18 (15). 11. «Êåäð» - 15 (15).
12. «ÔÎÐÝÑ» - 15 (17). 13.
«Ýëüìàø» - 14. «Óðàëåö» - 0
î÷êîâ (17 èãð).
Çàâòðà îãíåóïîðùèêè áó-
äóò ãîñòÿìè ýëüìàøåâöåâ, à 4
ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ ïðèìóò ó
ñåáÿ àñáåñòîâöåâ.
Ïîñëå ïîâòîðíûõ ïîëóôè-
íàëüíûõ ìàò÷åé âòîðîãî ïî
çíà÷èìîñòè òóðíèðà â ðåãèî-
íå îïðåäåëèëèñü ïðåòåíäåí-
òû íà ïî÷¸òíûé ïðèç. «Ñìåíà»
ïîñëå ïîðàæåíèÿ â Êàìåíñêå
2:3 â Åêàòåðèíáóðãå îáûãðà-
ëà ñèíàðöåâ áîëåå óáåäèòåëü-
íî – 3:1. Ïûøìèíöû äîìà ðàç-
áèëè òàãèëüñêèé «Ñïóòíèê» èç
âòîðîãî îáëàñòíîãî ýøåëîíà
4:0 è íåñêîëüêî ñêðîìíåå ïî-
áåäèëè â ãîñòÿõ – 4:1.
Â ñðåäó â ïåðâîì ôèíàëü-
íîì ïîåäèíêå «Ìåòàëëóðã» â
Åêàòåðèíáóðãå îäîëåë ñìå-
íîâöåâ 2:1. Âïåðåäè - îòâåò-
íûé ìàò÷ ñîïåðíèêîâ 18 ñåí-
òÿáðÿ â Âåðõíåé Ïûøìå.
Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå â
àâãóñòå «Ôàêåë» ïîðàäîâàë
ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé ïîáåäàìè
íàä «Ìåòàëëóðãîì» èç Íèæ-
íèõ Ñåð¸ã 3:1 è èðáèòñêèì
«Óðàëîì» 1:0. Ïëþñ íè÷üåé 3:3
ñ íåäàâíèì ëèäåðîì – «Óðî-
æàåì» èç Âåðõíåé Ñèíÿ÷èõè.
Âñå òðè âñòðå÷è ñîñòîÿëèñü íà
Õðîìïèêå.
Â àâàíãàðäå ðîçûãðûøà
ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ «Ìåòàëëóðã»
Äâóðå÷åíñê – 38 î÷êîâ, «Óðî-
æàé» è íàø «Ôàêåë» - ïî 33.
Çàâòðà ïåðâîóðàëöû åäóò
â ïîñ¸ëîê Öåìåíòíûé íà
âñòðå÷ó ñ «ÀâòîÄîðîì», çàíè-
ìàþùèì ñ 30 î÷êàìè øåñòîå
ìåñòî. 7 ñåíòÿáðÿ ìàò÷ äîìà
ñ êðàñíîóôèìöàìè.
В
ÒÀÁËÎ
«Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé – «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð 3:1,
«ÔÎÐÝÑ» - «Ñìåíà» 0:1, «Ãîðíÿê» - «Ýëüìàø» 1:1, «Óðà-
ëåö» Íèæíèé Òàãèë – «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 0:4, «Óðàëàñ-
áåñò» - «Áðîçåêñ» 4:2, «Óðàë-Ä» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
1:4, «Ýëüìàø» - «Ðåæ» 1:3, «Óðàëåö» - «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» 4:5, «ÔÎÐÝÑ» - «Êåäð» 3:2, «Ýëüìàø» - «Óðàëåö»
7:0, «Êåäð» «Óðàëàñáåñò» 1:0, «Óðàë-Ä» - «ÔÎÐÝÑ» 2:2.
ÊÓÁÎÊ
ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÒÎÐÀß
ÃÐÓÏÏÀ
àáîòà êèïèò.
Ïðàâäà, íå âñ¸
èä¸ò, êàê ïî ìàñ-
ëó. Çåìëÿ ñëîâíî
êàìåíü. Áóðèòü
ïðèõîäèòñÿ â ÷åòûðå ðóêè.
Ìîíòàæíèê Íèêèòà Áóáíîâ
ïîÿñíÿåò: «Ìû ñåé÷àñ íà-
òêíóëèñü íà êàìåíü. Ãðóíò
òðóäíî ïîääà¸òñÿ…».
Äåòñêàÿ ïëîùàäêà â íå-
çàâåðø¸ííîì âèäå äëÿ ìà-
ëûøåé åùå íåïðèãîäíà. Ðå-
áÿòèøåê ïðîñÿò äåðæàòüñÿ
ïîäàëüøå îò ðàáîòàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ. Íî óâåñòè èõ
îòñþäà óæå êàæåòñÿ íåâîç-
ìîæíûì. Îíè ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðàññìàòðèâàþò ôîòîãðà-
ôèè áóäóùèõ êà÷åëåé, ãîðîê
è îáñóæäàþò, ÷òî ëó÷øå. Àíÿ
Öåëîâàëüíèêîâà, Ìàøà Êà-
çàíöåâà, Ëèäà Êðóïèíîâà
åäèíîäóøíû â îöåíêå - èì
íðàâèòñÿ áîëüøå âñåãî êà-
÷åëüêà.
Íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíî-
ñòè, ñïåöèàëèñòû îáåùàþò
îáîðóäîâàòü ïëîùàäêó îïå-
ðàòèâíî. Âî äâîðå äîìà ¹
12 íà Âîëîäàðñêîãî ïîÿâÿò-
ñÿ äâå êà÷åëè, èãðîâîé êîì-
ïëåêñ è ïåñî÷íèöà. Çà ðàáî-
òîé ëè÷íî íàáëþäàåò äåïó-
òàò Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Íèêîëàé Øàéäó-
ðîâ. Èìåííî ê íåìó îáðàùà-
ëèñü ìåñòíûå æèòåëè ñ
ïðîñüáîé îáëàãîðîäèòü èõ
äâîð.
Æèòåëüíèöà Íàòàëüÿ
Ìàëüãèíà îò èìåíè ñîñå-
äåé, èìåþùèõ äåòåé è âíó-
êîâ, âûðàçèëà áëàãîäàð-
íîñòü Íèêîëàþ Ãðèãîðüåâè-
÷ó: äàë ñëîâî è ñäåðæàë.
Î÷åðåäíîé ïîäàðîê ãî-
ðîäó äåëàþò ïðåäñòàâèòåëè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
×åðåç ýòîò äâîð íà Âîëîäàð-
ñêîãî ïðîõîäèò ìíîãî äåòåé.
Ðÿäîì - ñàäèê, âòîðàÿ øêî-
ëà, à òàêæå ìóçûêàëüíàÿ è
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëû. Â
áëèæàéøåì âðåìåíè äëÿ
æèòåëåé äâîðà áóäåò îðãà-
íèçîâàí ïðàçäíèê ïî ñëó÷àþ
îòêðûòèÿ ïëîùàäêè.
ÄÅÒÑÊÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ
ÍÀ ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, 12
Еще одной детской площадкой в Первоуральске стало
больше. На этот раз городок для самых маленьких
жителей появится в одном из дворов по улице
Володарского. Своё предвыборное обещание выполнят
депутаты «Единой России».
Р
ПОДПИСКА – 2014
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè îòêðûòà ïîäïèñêà
íà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» íà 6 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
ïî ëüãîòíîé öåíå òåêóùåãî ïîëóãîäèÿ – 185 ðóáëåé.
Òàì æå ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà îñòàâøèåñÿ ìåñÿ-
öû ýòîãî ãîäà. Î ïîäïèñêå íà áóäóùèé ãîä äëÿ öåõîâ Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà - áåç îïëàòû óñëóã Ïî÷òû Ðîññèè – áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.
ПРОБЕГ «ДЯДИ МИШИ»
Çàâòðà â ðàéîíå Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà – íà òðàññå,
âåäóùåé íà «Ñíåæèíêó» – â 11 ÷àñîâ áóäåò äàí ñòàðò
òðàäèöèîííîãî 20-êèëîìåòðîâîãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî
ïðîáåãà íà ïðèç ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà
Ìèõàèëà Ãàëàêòèîíîâà, êîòîðîãî ñïîðòñìåíû, òðåíåðû
åù¸ ïðè åãî æèçíè ëþáîâíî âåëè÷àëè äÿäåé Ìèøåé.
ëÿ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî-
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñëó÷àé óíèêàëüíûé,
òàê êàê â áîëüøèíñòâî èç íèõ
ïðè¸ì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè áåç êîíêóðñà. Âûñîêàÿ ïîïóëÿð-
íîñòü ÏÌÊ ñðåäè àáèòóðèåíòîâ ñâÿçàíà
ñ äåéñòâèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà
ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè», êîíêóðñ íà ñïåöèàëüíîñòè êîòîðî-
ãî â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ñîñòàâèë 2,5 ÷å-
ëîâåêà íà ìåñòî.
– Èíòåðåñ ê îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè»,
êîòîðóþ ìû ðåàëèçóåì ñîâìåñòíî ñ Íî-
âîòðóáíûì çàâîäîì, ðàñò¸ò â ãåîìåòðè-
÷åñêîé ïðîãðåññèè. Âñå áîëüøå â÷åðàø-
íèõ øêîëüíèêîâ ñòðåìèòñÿ ïîïàñòü èìåí-
íî ê íàì, – ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
íà áûëà ïîñâÿùåíà
èòîãàì ÷åìïèîíàòà
ìèðà WorldSkills
International (2-7
èþëÿ, Ëåéïöèã), à
òàêæå âîïðîñàì ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
Ðîññèè. Ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ è ñòóäåíòàì Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà, ó÷àñòíèêàì
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» Àëåêñàíäðó Ëèòâè-
íåíêî è Àðòóðó Èñëàìîâó (íà
ñíèìêå ñ ìèíèñòðîì).
– Ó÷àñòèå íàøèõ ðåáÿò â
÷åìïèîíàòå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà WorldSkills
ïîìîæåò ïîíÿòü, êàêèìè êîì-
ïåòåíöèÿìè âëàäåþò èõ çàðó-
áåæíûå ñâåðñòíèêè, êàê îíè
äîáèâàþòñÿ âûñîêîé ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà. È ýòîò
îïûò áóäåò, íåñîìíåííî, ïî-
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 330 àâãóñòà 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ЭКОЛОГИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Д
О
ДЕЛО МОЛОДОЕ
И ВНОВЬ ФОТОМАРАФОН
ПО ГОРОДУ
Â êîíöå àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé, òðåòèé
ïî ñ÷¸òó ôîòîìàðàôîí, îðãàíèçàòîð êîòîðîãî –
ñîâåò ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî.
Ïðàâäà, â í¸ì ó÷àñòâóþò íå òîëüêî çàâîä÷àíå, íî è âñå
æåëàþùèå. Íà ñòàðòå îäèííàäöàòè ó÷àñòíèêàì âûäàëè êàð-
òî÷êè ñ çàäàíèÿìè, ñîãëàñíî èì íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü
ñíèìêè çà îãðàíè÷åííîå âðåìÿ. Òåìû îêàçàëèñü ñàìûå ðàç-
íûå.
Çà ÷åòûðå ÷àñà â ïðåäåëàõ ãîðîäà ðåáÿòà ðåøàëè òâîð-
÷åñêèå çàäà÷è.
À ïîáåäèòåëåé îòìåòèëè äèïëîìàìè. Íîìèíàíòàìè ñòà-
ëè Ðèíàò Ãàáäóëëèí (öåõ ¹ 5), Îëüãà è Àëåêñàíäð Ãðóäèíû
(öåõ ¹ 32), Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ è Àíäðåé Ñîñóíîâ (öåõ ¹
28), Ðîìàí Êîìàðîâ (öåõ ¹ 4), Åêàòåðèíà ×åðíûõ è Ñâåò-
ëàíà Íåñòåðîâà (öåõ ¹ 14), ßíà Øàãèåâà (ôèëèàë ×ÒÏÇ â
Ïåðâîóðàëüñêå), à òàêæå ó÷åíèêè øêîëû èçâåñòíîãî â ãîðî-
äå ôîòîõóäîæíèêà Àëåêñàíäðà Ãàëèöêèõ – Åêàòåðèíà Ìî-
òèíà è Âëàäèìèð Øàðîâ.
ñíîâíàÿ öåëü - óêðåïëåíèå è
ðàñøèðåíèå äåéñòâóþùèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ
óçáåêñêèìè ïîòðåáèòåëÿìè,
îçíàêîìëåíèå ïàðòíåðîâ è ïî-
òåíöèàëüíûõ êëèåíòîâ ñî ñâîèìè êîíêó-
ðåíòíûìè ïðåèìóùåñòâàìè è íîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ôèëîñîôèåé – «áåëîé
ìåòàëëóðãèåé».
 Â âûåçäíîì ìåðîïðèÿòèè íà áàçå
ïðåäïðèÿòèÿ «Óçíåôòåãàçäîáû÷à» ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû ×ÒÏÇ, ÏÍÒÇ,
«Ðèìåðû» è «×ÒÏÇ-Èíæèíèðèíã». Ãðóï-
ïà ïðåäñòàâèëà òðè óíèêàëüíûõ ïîäõî-
äà ê îáåñïå÷åíèþ ïîòðåáíîñòåé êëèåí-
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÛÕ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ
Группа ЧТПЗ провела презентацию новых производственных возможностей
и уникальных технологических разработок для нефтегазового рынка
Узбекистана.
О
òîâ: «Íåôòåäîáû÷à» (ïðîèçâîäñòâî è ïî-
ñòàâêà ïðîäóêöèè äëÿ îáóñòðîéñòâà ñêâà-
æèí è ìåñòîðîæäåíèé, èõ äàëüíåéøåå
îáñëóæèâàíèå), «Òðóáîïðîâîäíûé òðàíñ-
ïîðò» (ïðîåêòèðîâàíèå ãàçî- è íåôòå-
ïðîâîäîâ, ïîñòàâêà êîìïëåêòóþùèõ äëÿ
èõ ñòðîèòåëüñòâà), «Ýëåêòðîííàÿ íîðìà-
òèâíî-ñïðàâî÷íàÿ áàçà» (åäèíàÿ áàçà
èíôîðìàöèè îáî âñåé ïðîäóêöèè ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ: îò öåíû äî òåõíè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê, ñ äîñòóïîì ê íåé ïîòåíöèàëü-
íûõ çàêàç÷èêîâ).
Ñåãîäíÿ ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðåäëàãàåò
êîìïàíèÿì ÒÝÊ êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ
– îò óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ìåñòîðîæäå-
íèé è ïîñòàâêå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èõ îáó-
ñòðîéñòâà äî àýðîìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ
òðóáîïðîâîäíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ñîâðå-
ìåííûå ïîäõîäû â ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
ïîäðàçóìåâàþò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ çàêàç-
÷èêàìè íå òîëüêî â îáëàñòè îïòèìèçàöèè
ïðîöåññà ïîñòàâîê ñ äîñòèæåíèåì ñèíåð-
ãåòè÷åñêîãî ýôôåêòà, íî è ïîâûøåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ñîâìåñò-
íîãî ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà.
ÌÅÕÀÒÐÎÍÈÊÈ Ó ÌÈÍÈÑÒÐÀ
В Москве в конце августа состоялась встреча членов
национальной сборной WorldSkills Russia с министром
образования и науки РФ Дмитрием Ливановым.
ëåçåí íàøåé ìîëîä¸æè, è
âñåé ñèñòåìå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, – çà-
ÿâèë Äìèòðèé Ëèâàíîâ.
– Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ñ êî-
òîðîé ñòîëêíóëèñü ðîññèéñ-
êèå ó÷àñòíèêè ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ÷åìïèîíàòó – ýòî îòñóò-
ñòâèå îòâå÷àþùåãî òðåáîâà-
íèÿì WorldSkills ñîâðåìåííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, íà êîòîðîì
ìîæíî ïðàêòèêîâàòüñÿ è îñâà-
èâàòü ïðîôåññèþ. Íî ó íàñ â
Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå òà-
êàÿ òåõíèêà åñòü, – ðàññêàçû-
âàþò Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî
è Àðòóð Èñëàìîâ. – Ìû ãîð-
äèìñÿ, ÷òî î íàøåì êîëëåä-
æå çíàåò ìèíèñòð.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñîãëà-
ñèëèñü, ÷òî â îäèíî÷êó ãîñó-
äàðñòâó ñåé÷àñ íå ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ïîäãîòîâêîé âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
êàäðîâ, â ýòîì ïðîöåññå íå-
îáõîäèìî ó÷àñòèå êîìïàíèé-
ðàáîòîäàòåëåé. Â ýòîì ïëà-
íå ãðóïïà ×ÒÏÇ, àêòèâíî çàíè-
ìàþùàÿñÿ ïîäãîòîâêîé âîñ-
òðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ÿâëÿåòñÿ ïåðåäîâûì ïðèìå-
ðîì äëÿ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â ïðîôåññèîíàëàõ.
– Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò
íàì ïðåäñòîèò ñîçäàòü 25 ìèë-
ëèîíîâ âûñîêîïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íà êîòîðûõ
áóäåò ðàáîòàòü íîâîå ïîêîëå-
íèå. Ïîýòîìó ñèñòåìà ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äîëæíà ñåðü¸çíûì
îáðàçîì èçìåíèòüñÿ: îáó÷å-
íèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
äîëæíî ïðîõîäèòü ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé, ïî òåì ïðîãðàì-
ìàì, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
çàïðîñàì ðûíêà òðóäà, – çàê-
ëþ÷èë Äìèòðèé Ëèâàíîâ.
æà Èðèíà Òåñëèíà. – Ïîýòîìó, áëàãîäà-
ðÿ äîïîëíèòåëüíîé êâîòå áþäæåòíûõ
ìåñò, ó íàñ áóäåò ó÷èòüñÿ íå 175, à 225
÷åëîâåê.
Ïî÷òè â äâà ðàçà âûðîñëî êîëè÷åñòâî
èíîãîðîäíèõ ñòóäåíòîâ. Ó÷èòüñÿ ïî îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå ïðèåõàëè
àáèòóðèåíòû èç Êàçàõñòàíà, Áàøêîðòî-
ñòàíà, Òþìåíñêîé è Êóðãàíñêîé îáëàñ-
òåé, Ïåðìñêîãî êðàÿ, Åêàòåðèíáóðãà è
ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàÿâëå-
íèé – 65 – áûëî ïîäàíî íà îñíîâíóþ ñïå-
öèàëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì».
Òàêæå ñðåäè ïîïóëÿðíûõ ïðîôåññèè
ýëåêòðèêà è àâòîìåõàíèêà, ïðè÷¸ì, ïîñ-
ëåäíÿÿ âêëþ÷åíà â ïðîåêò òîëüêî â ýòîì
ãîäó.
– Ìû ñòðåìèìñÿ âîñïèòàòü íîâîå ïî-
êîëåíèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðà-
áî÷èõ, – ãîâîðèò Âàëåíòèí Òàçåòäèíîâ,
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè», – Ìû âèäèì, ÷òî íàøè ñòó-
äåíòû áûñòðåå îñâàèâàþò ïðîôåññèè,
ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ, ñ íå-
òåðïåíèåì æäóò ïðàêòèêè íà ñîâðåìåí-
íîì îáîðóäîâàíèè Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà è â öåõàõ ÏÍÒÇ. Óâåðåí, ÷òî ðåáÿ-
òà, êîòîðûõ ìû ó÷èì ñåãîäíÿ, çàâòðà ñòà-
íóò äîñòîéíûìè ìåòàëëóðãàìè.
Íàïîìíèì, ñ 2012 ãîäà âñå âûïóñêíè-
êè êîëëåäæà, ïîäëåæàùèå ïðèçûâó â àð-
ìèþ, ïðîõîäÿò ñëóæáó â ïîäøåôíîé ÏÍÒÇ
âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñåëêå Ãîðíûé ùèò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. À ëó÷øèå ñòóäåí-
òû ïî îêîí÷àíèþ ÏÌÊ ïîëó÷àþò âîçìîæ-
íîñòü òðóäîóñòðîéñòâà â öåõàõ ãðóïïû
×ÒÏÇ – Ôèíèøíûé öåíòð, ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32»
è «Âûñîòà 239».
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 225 ñòóäåíòîâ íà÷íóò
îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè».
ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Министерство образования Свердловской области выделило Первоуральскому
металлургическому колледжу 50 дополнительных бюджетных мест.
ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗДУХ,
ВОДУ И ЗЕМЛЮ
Ïî äàííûì Ãîññòàòèñòèêè, â ðåãèîíàõ ÓðÔÎ
ïîñòåïåííî ñíèæàþòñÿ îáú¸ìû âðåäíûõ âûáðîñîâ.
Ïî ìíåíèþ âëàñòåé, íà ýòî âëèÿåò ðåàëèçàöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿìè ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñòðîåíèÿ
ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé: çàêðûòèå óñòàðåâøèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâêà áîëåå
ýêîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Êàê ñîîáùàåò Ñâåðäëîâñêñòàò, â ðåãèîíå îáú¸ì âûáðî-
ñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ çà ÿíâàðü-èþëü 2013 ãîäà óìåíü-
øèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2012 ãîäà
(553 òûñ. òîíí ïðîòèâ 562 òûñ. ñîîòâåòñòâåííî). Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ çà ñåìü ìåñÿöåâ 2013 ãîäà ïðè-
øëîñü íà Àñáåñò (163 òûñ. òîíí), Íèæíèé Òàãèë (68 òûñ.
òîíí), Ñåðîâ (34 òûñ. òîíí) è Êðàñíîòóðüèíñê (21 òûñ. òîíí).
Ñíèæåíèå âûáðîñîâ ïðîèñõîäèò íà ôîíå ðåàëèçàöèè ïðè-
ðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðàêòè÷åñêè âñåìè êðóïíåéøè-
ìè ïðîìûøëåííûìè ãðóïïàìè: ÓÃÌÊ, ÒÌÊ, ×ÒÏÇ, «Åâðàç»,
«Ðóñàë», «Óðàëâàãîíçàâîä».
Â Ïåðâîóðàëüñêå Íîâîòðóáíûé çàâîä ñòðîèò êîìïëåêñ
âîäîîáîðîòíûõ ñèñòåì ñòîèìîñòüþ 200 ìëí. ðóáëåé: íîâàÿ
ñèñòåìà ïîçâîëèò ñíèçèòü ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä íà 20 ïðîöåí-
òîâ, âîäîçàáîð - íà 35. Êðîìå òîãî, 1 ìëðä. ðóáëåé âûäå-
ëåí íà ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ â ýëåêòðîñòàëåïëà-
âèëüíîì êîìïëåêñå «Æåëåçíûé Îçîí 32». Âûâîä èç ýêñïëó-
àòàöèè äâóõ óñòàðåâøèõ ïðîèçâîäñòâ – ìàðòåíîâñêîãî öåõà
è öåõà ïå÷íîé ñâàðêè òðóá – ïî èòîãàì 2012 ãîäà ïîçâîëè-
ëî íà 56 ïðîöåíòîâ ñîêðàòèòü âîçìîæíûå âûáðîñû â àòìîñ-
ôåðó. Òàêæå â ñâÿçè ñ âûâîäîì èç ýêñïëóàòàöèè ìàðòåíîâ-
ñêîãî öåõà (ìàðò 2012) è ëèòåéíîãî (ÿíâàðü 2013) ïðåêðà-
òèëîñü îáðàçîâàíèå ñëåäóþùèõ âèäîâ îòõîäîâ: øëàê ìàð-
òåíîâñêèé – 19 000 òîíí â ãîä, ãîðåëàÿ çåìëÿ – 2033 òîííû,
øëàê ñòàëåïëàâèëüíûé – 85 òîíí â ãîä.
Êðîìå òîãî, ïðåäïðèÿòèÿ ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ïåðåðà-
áîòêå îòõîäîâ. «Ðóññêèé õðîì 1915» çàêàçàë ó Óðàëüñêîãî
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ðàçðàáîòêó ÍÈÎÊÐ, ÷òîáû ïå-
ðåðàáàòûâàòü òåõíîãåííûå îòõîäû ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîåêò
ñòîèìîñòüþ 380 ìëí ðóáëåé ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â
ïåðèîä 2013-2016 ãîäû.
Ó÷àñòíèêè ðûíêà ñ÷èòàþò, ÷òî èçìåíèòü ñèòóàöèþ ìî-
æåò ïðèâëå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Àíà-
ëèòèê «Èíâåñòêàôå» Èãîðü Àðíàóòîâ íàïîìíèë, ÷òî ïðàêòè-
êà ïîääåðæêè ýêîëîãè÷åñêèõ íà÷èíàíèé ïðîìûøëåííèêîâ
ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííîé çà ðóáåæîì. «Â ÑØÀ â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû „×èñòàÿ âîäà” ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïîëó÷èòü êðåäèò
ïîä íèçêèé ïðîöåíò è ãðàíòû äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåì
ñòî÷íûõ âîä. Ñóùåñòâóþò ïðîãðàììû êðåäèòîâàíèÿ ïîä
íèçêèé ïðîöåíò, à òàêæå ãðàíòîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ïëàíè-
ðóþùèõ óëó÷øåíèå, ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ ñè-
ñòåì ñòî÷íûõ âîä. Â 2012 ãîäó îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè Wells Fargo (êîìïàíèÿ ïî
ñòðàõîâàíèþ è ôèíàíñîâûì óñëóãàì) ñîñòàâèëè áîëåå 21
ìëðä äîëëàðîâ», - ïîÿñíèë ãîñïîäèí Àðíàóòîâ. Ïî ìíåíèþ
óïðàâëÿþùåãî àêòèâàìè ôèíàíñîâîé êîìïàíèè AForex Ñåð-
ãåÿ Êîâæàðîâà, â óñëîâèÿõ çàìåäëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà (ìåòàëëóðãè â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2013 ãîäà óõóäøè-
ëè ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè) ìîãóò ñîêðàòèòüñÿ çàòðàòû íà
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîãðàììû. Âïðî÷åì, íà íàñòîÿùåå âðåìÿ
óðàëüñêèå ïðåäïðèÿòèÿ âûïîëíÿþò ìåðîïðèÿòèÿ íà ñîá-
ñòâåííûå ñðåäñòâà áåç ïîääåðæêè èç áþäæåòà.
Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
«Êîììåðñàíòú – Óðàë»
ÒÐÓÁÍÈÊ4 30 àâãóñòà 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2339. Òèðàæ 3070.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ФУТБОЛ
Ðåêëàìà
ВЫСТАВКА
Э
òîò ïîäàðîê Íèêèòà
æäàë áîëåå òðåõ
ëåò. Âñå ýòî âðåìÿ
þíîøà ñèäåë â ÷å-
òûðåõ ñòåíàõ. Äàæå
âûéòè âî äâîð áûëî ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî. Ó íåãî ñå-
ðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ - ÄÖÏ è
òåòðîïîðåç. Õîòÿ ïî êâàðòèðå
îí ïåðåäâèãàåòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.
Óæå ñ ïåðâûõ ìèíóò Íèêè-
òà óâåðåííîé ðóêîé óïðàâëÿ-
åòñÿ òåïåðü óæå ñî ñâîåé êî-
ëÿñêîé. Òàêîå æå êðåñëî, òîëü-
êî ìåíüøåãî ðàçìåðà, â äîìå
óæå áûëî. Åãî áðàëè íàïðî-
êàò. Íî þíîøà èç íåãî âûðîñ.
Ïðèøëîñü ñäàòü îáðàòíî.
Ïðèîáðåñòè ñàìèì òàêîé
òðàíñïîðò ñåìüå îêàçàëîñü íå
ïîä ñèëó. Ïîìèìî Íèêèòû
ïîäðàñòàþò åùå äâîå äåòåé –
äâóõ è ïÿòè ëåò.
– Î íàøåé ïðîáëåìå ðó-
êîâîäèòåëè ñåòè ìàãàçèíîâ
«Êèðîâñêèé» óçíàëè ñëó÷àéíî
è òóò æå ïðåäëîæèëè ïîìîùü.
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÇÍÀ×ÈÌ
Руководитель сети
магазинов Кировский
в Первоуральске
Любовь Моцанова вручает
16-летнему Никите
Ветлугину новенькое
инвалидное кресло.
Его приобрели на
благотворительные
средства. Собрать помогли
неравнодушные горожане.
ß äàæå íå îæèäàëà. Î÷åíü
ïðèÿòíî. Äî ýòîãî ìîé ñûí âû-
õîäèë íà óëèöó òîëüêî åñëè
íàäî áûëî åõàòü íà ëå÷åíèå â
áîëüíèöó èëè ñàíàòîðèé. Êàæ-
äûé ðàç ÿ ÷óòü ëè íå íåñëà åãî
íà ðóêàõ. Òåïåðü Íèêèòà ñìî-
æåò âûõîäèòü íà óëèöó õîòü
êàæäûé äåíü. Ïîä ïðèñìîò-
ðîì, êîíå÷íî. Ñïàñèáî äèðåê-
òîðó ìàãàçèíîâ «Êèðîâñêèé»,
- ðàäóåòñÿ ìàìà Íèêèòû Îëü-
ãà Âåòëóãèíà.
Ïîìîùü ïðèøëà áûñòðî.
Â êîðîòêèé ñðîê óäàëîñü ñî-
áðàòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà
íà ïðèîáðåòåíèå íå òîëüêî
èíâàëèäíîé êîëÿñêè, íî è îð-
òîïåäè÷åñêèõ ìàòðàöà è ïî-
äóøêè. Îíè íåîáõîäèìû þíî-
øå, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü çäî-
ðîâüå. Òàêæå èç ñðåäñòâ, ñî-
áðàííûõ â ìàãàçèíàõ ñåòè
«Êèðîâñêèé», îïëàòÿò ïóòåâêó
â ñàíàòîðèé.
– Õî÷åòüñÿ ñêàçàòü îãðîì-
íîå ñïàñèáî æèòåëÿì ãîðîäà.
Òåì, êòî íåðàâíîäóøåí ê ÷ó-
æîé áåäå, êòî âèäèò, ÷òî ìû
ñîáèðàåì ñðåäñòâà êîíêðåòíî
äëÿ äàííîãî ðåáåíêà. Îò ýòî-
ãî, ìû íàäååìñÿ, ìèð ñòàíî-
âèòñÿ íåìíîæå÷êî äîáðåå,
ðåáåíêó ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå.
Îí âèäèò, ÷òî îí çíà÷èì â ýòîé
æèçíè, - áëàãîäàðèò äèðåêòîð
ñåòè ìàãàçèíîâ «Êèðîâñêèé»
â Ïåðâîóðàëüñêå Ëþáîâü Ìî-
öàíîâà.
Ðóêîâîäèòåëè ñåòè «Êè-
ðîâñêèé» ñòàðàþòñÿ îêàçàòü
ïîääåðæêó êàæäîìó íóæäàþ-
ùåìó ðåáåíêó. Ñ òîãî âðåìå-
íè, ÷òî ìàãàçèíû îòêðûëèñü â
íàøåì ãîðîäå, óæå óäàëîñü
ïîìî÷ü áîëåå ÷åì äåñÿòè äå-
òÿì.
Ñáîð ñðåäñòâ ïðîäîëæà-
åòñÿ. Òåïåðü ïîìîùü íóæíà
Ïîëèíå Òàáóåâîé. Äåâî÷êà
ïðèêîâàíà ê èíâàëèäíîìó
êðåñëó è ïî ðåêîìåíäàöèè
âðà÷åé åé íóæíà äåëüôèíîòå-
ðàïèÿ. Åñëè âû ãîòîâû åé ïî-
ìî÷ü, äîñòàòî÷íî ïðèéòè â
ëþáîé ìàãàçèí «Êèðîâñêèé» è
âíåñòè ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â ñïåöèàëüíûå ÿùèêè íà êàñ-
ñàõ.
íà ðàñöâåòàåò â îñîáûõ óñëî-
âèÿõ – òîëüêî íà ïîäíîñàõ ðà-
áîòû ìàñòåðîâ ëàêîâîé æèâî-
ïèñè ïî ìåòàëëó. ×óäåñà ñòà-
ðèííîãî èñêóññòâà 3 ñåíòÿáðÿ
ïîÿâÿòñÿ â âûñòàâî÷íîì öåíòðå íà Âàé-
íåðà,15. Îòêðîåò ýêñïîçèöèþ ìàñòåð èç
Íèæíåãî Òàãèëà Æàííà Îâ÷èííèêîâà -
÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè. Îíà ñî-
ÆÈÂÎÏÈÑÜ ÍÀ ÏÎÄÍÎÑÅ
õðàíÿåò òðàäèöèè óíèêàëüíîãî ïðîìûñëà,
ïðåïîäà¸ò åãî àçû ñòóäåíòàì õóäîæå-
ñòâåííîé àêàäåìèè èìåíè Ñ. Ã. Ñòðîãàíî-
âà. Ñàìîáûòíîìó íàðîäíîìó òâîð÷åñòâó
óæå 265 ëåò. Â êîíöå 19 âåêà îíî ÷óòü áûëî
íå óòåðÿëîñü - è òîëüêî â ñåðåäèíå ñëåäó-
þùåãî ñòîëåòèÿ íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå.
Ñåãîäíÿ èì çàíèìàþòñÿ â äâóõ ãîðîäàõ  –
â Æîñòîâî è Íèæíåì Òàãèëå.
У первоуральцев появится шанс увидеть уникальный цветок – тагильскую розу.
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